



































The workshop to share the experiences of South Wales and Hokkaido coalfields’regenera-







The South Wales Coalfield:History and Regeneration/Chris Williams
10：45～11：25 南ウェールズ産炭地と生涯学習
シャーン・ウィリアムズ（スウォンジー大学炭鉱図書館長）






Management of the South Wales Coalfield Collection and Strategies to
 
Promote Its Usage/Elisabeth Bennett
12：10～12：30 布施教授資料再構築のための SGUアーカイブ活動の紹介
齊藤康則（東京大学大学院人文社会系研究科博士課程）
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